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PROSTOVOLJSTVO KOT NACIN IN 
v 
NADALJEV ANJE ZIVLJENJA 
Na rob pogovoru z Liz Burns, predsednico 
Mednarodnega drustva za prostovoijska 
prizadevanja (lAVE) 
izkusenj. 
KAKO POSTATI PROSTOVOLJEC 
Kako nekdo postane prostovoljec ali pro-
stovoljka in kako se je to zgodilo njej, sem 
povprasala Liz Burns. Odgovor me ni zacudi l. 
Slutila sem ga! Za prostovoljno delo se 
navadno ne odlocamo nacrtno. Prepricajo nas 
vabila tistih, ki so ze prostovoljci, modeli 
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Liz Burns, nekdanjo direktorico Volunteer 
Development Scotland (slov. Razvoj prosto-
voljcev Skotske) in European Volunteers 
Centre (slov. Evropski center za prosto-
voljstvo), sem spoznala na 4. Kongresu pro-
stovoljstva, ki sta ga Slovenska filantropija in 
Drustvo za razvijanje prostovoljnega dela 
pripravila v Novem mestu. Liz Burns je tja 
prisla kot gostja, da nagovori navzoce in pove 
nekaj besed o poslanstvu, stanju in orga-
nizi ranosti prostovoljstva danes, pa tudi o 
izobrazevanju za prostovoljski sektor. 
Kdo je prostovoljec ali prostovoljka? Opre-
delitev je veliko. To je navadno oseba, ki brez 
pricakovanja materialne koristi prispeva 
svoje znanje, spretnosti in kulturo v dobra 
skupnosti, najpogosteje v oblikah organizi-
ranega prostovoljnega dela. Tezko bi dejali, 
da so prostovoljci dobrodelndi. Prostovolj-
stvo je namrec odnos, ki mora biti nagrajujoc 
za vse, ki so vanj vpleteni. Je odnos dajanja in 
prejemanja. Je moznost osebnega in poklic-
nega razcveta. Je pomembna priloznost za 
ucenje odgovornosti in pridobivanje socialnih 
obnasanja in vrednote, ki smo 
jih morda imeli v druzini, 
zivljenjske in druzbene okoli-
scine. Motivi Liz Burns so 
bili sprva kaj malo povezani z 
njeno danasnjo vlogo in po-
Za prostovoifno 
delo nas navdusijo 
vzorci obnasanja. 
slanstvom. Tri majhne otroke je imela. Biti z 
njimi neprestano je pomenilo tudi loCiti se od 
dogajanja v druzbi. Da bi prisla iz zaprtega 
kroga, se je pridruzila Playground Associa-
tion (slov. Drustvu igrisc). Animiranje otrok 
in mladih druzin ter vodenje programov na 
igriscih je v Veliki Britaniji namrec po-
membna in priznana dejavnost. Za mnoge 
Prostovoljci so pogosto posamezniki, ki se trajno zavzemajo za druge, pa tudi neformalne 
skupine, ki delujejo v dobra skuprtosti, razen v prilneru, ko gre za druzinsko skuprwst. V 
nasprotju s pricakovanji je med prostovolj.ci bolj malo tistih, ki imajo naceloma vee prostega 
casa. Najvec Jih najdemo med najbolje izobrazenimi in najbolj zaposlenimi ljudmi srednjih 
let. To je moe tudi razloziti: prostovo1jstvo pomeni tudi obcutlj:ivost za druzbena vprasanja, 
pomeni biti integriran v dmzbo, vplivati nanjo. In kdo lahko to poslanstvo bolje opravi od 
tistih, kj so najbolj izobrazeni in najbolj vkljuceni v dmzbo? 
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Prostovoifstvo da-
nes postaja po-
JneJnbna druzbene 
dejavnost. 
tudi poklic. Taksna drustva in 
dejavnosti nastajajo po pra-
vilu tam, kjer se prebivalci 
zadrzujejo. In zakaj ne na 
otroskem igriscu! 
Liz Burns je bila sprva pro-
fesorica angleskega jezika in 
knjizevnosti in kot mnoge razmisljujoce 
ucitelje jo je kmalu pricelo bolj zanimati, ka-
ko se dijaki uCijo kot pa sam predmet po-
ucevanja. In ni ga razreda, kjer ne bi bilo 
ucnih tdav! Liz je ze imela nekaj izkusenj, 
kako organizirati, voditi prostovoljsko organi-
zacijo in je pomagala dijakom, da so skupaj 
ustanovili Drustvo za sovrstnisko ucno po-
moc. Boljsi so pomagali slabsim. Do sem se 
nic posebnega! Posebno pa je to, da so ti 
mladi z njeno pomocjo ustanovili organi-
zacijo in jo tudi vodili. To je bilo zanje in za 
Liz pomembno ucno obdobje. Se dandanes, 
ko je kot svetovna predsednica na celu velike 
mednarodne organizacije International Asso-
ciation for Volunteer Effort (slov. Med-
narodno drustvo za prostovoljska prizade-
vanja), ko se povezuje s Prostovoljci Zdru-
zenih narodov in se njena organizacija 
ukvmja predvsem s svetovnimi vprasanji pro-
stovoljstva, vztraja pri nekaterih spoznanjih iz 
tistega prvega obdobja. V nasprotju z vecino 
drugih njeno zdajsnjo organizacijo kljub 
velikosti in obsegu dela se zmeraj vodijo 
zgolj prostovoljci. "To ima svoje prednosti", 
pravi. 
VELIKO ANDRAGOSKEGA, 
STROKOVNEGA IN 
RAZISKOV ALNEGA DEI.A 
Civilna druzba in prostovoljstvo postajata 
danes pomemben druzbeni sektor. Sektor, ki 
se neprestano prilagaja potrebam ali jih celo 
napoveduje. V njem se ponuja veliko zahtev-
nega interdisciplinarnega strokovnega, razi-
skovalnega dela. Je sektor, kot pravi Jeremy 
Riffkin, v katerem se bo v prihodnosti od-
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pirala vecina delovnih mest. 
Kaj to pomeni za izobrazevanje odraslih? Zdi 
se, da ni drustva, ki bi zmoglo brez izobra-
zevanja. Gre za neformalno izobrazevanje, ki 
se odziva na potrebe in zanimanja clanov in 
!judi v skupnosti: to so prostocasne, kulturne, 
kognitivne, custvene potrebe, potrebe po 
vrednotah in skupnostne potrebe. 
Tako kot podjetje potrebuje znanja za to, da 
nastane, se organizira in raste, tako tudi 
drustva. Posledica tega je, da se odpira siroko 
polje izobrazevanja odraslih v povezavi z 
njimi; kako analizirati potrebe, pridobiti 
somisljenike, postaviti cilje, kako pridobiti 
financno podporo, ustanoviti drustvo, kako 
ga organizirati, kako narediti analiza institu-
cionalnega okolja, vzpostaviti partnerske 
odnose z organizacijami, ki ze delujejo, kako 
pripraviti poslovni nacrt, strateski nacrt, 
vzpostaviti in vzdrzevati stike z javnimi 
obcili, kako pridobiti in zadrzati prostovoljce 
ter kako voditi drustvo so zgolj nekatere, za 
drustva pomembne izobrazevalne teme . . 
TUDI SVETOVNA VPRASANJA SO 
POLJE ZAVZEMANJA 
PROSTOVOLJCEV 
S prihodom pospesene internacionalizacije, z 
nastopom neoliberalizma in nove tehnologije 
tudi prostovoljstvo dobiva drugacno podobo. 
Se zmeraj, kot nekoc, ima lokalno, naci-
onalno, internacionalno poslanstvo, zdaj pa 
se svetovno, pravi Liz Burns. Vse bolj se na-
mrec loteva svetovnih vprasanj (srecna globa-
lizacija, okoljska vprasanja, mir). 
Prostovoljske organizacije nastajajo v usta-
novah, kjer se zdruzujejo strokovnjaki. Tisti, 
ki zelijo svoje strokovno delo podariti v dobro 
skupnosti, pri tern pa pridobiti nova znanja in 
jih znova uporabiti v svojem poklicnem delu. 
Tako so se, denimo, novinmji francoskega 
nacionalnega radia organizirali v radio, ki 
pomaga brezdomcem in mednje siri kulturo , 
tako so se slovenski sodniki organizirali v 
drustvo, ki pomaga zenskam v stiski, tako so 
se organizirali Prostovoljci Zdruienih naro-
dov v podporo nacelom Zdruzenih narodov. 
Prostovoljski programi Zdruzenih narodov 
krepijo !judi, njihovo psiholosko in politicno 
moe, gradijo vzajemnost, spodbujajo druz-
beno participacijo, scitijo sibke in ranljive 
pred ekonomsko, socialno in politicno mar-
ginalizacijo. Predvsem pa omogocajo ko-
lektivno odgovornost do druzbe. Ti on-line 
prostovoljci po internetu prispevajo svoje 
znanje, spretnosti, izkusnje ter kulturo za 
skupnost. 
Bolj kot prostovoljstvo pridobiva svetovne 
razseznosti, pogosteje Liz Bums potuje. S 
Tajvana in Koreje -prispe v Slovenijo, na-
slednji dan jo ze cakajo v Zenevi na Konfe-
renci o prostovoljstvu in novih tehnologijah. 
Leta 2000, pravi, se je upokojila. Dogodek, ki 
marsikomu zrahlja psihicno strukturo. Liz 
Burns ga ni dozivela kot prehod. Prej kot 
moznost nadaljevanja zivljenja. 
Doc. dr. Dusana Findeisen 
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